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Katsaus
Liikevaihdon kasvu pysähtyi
Linja-autoyritykset keräsivät vuonna 1991 liikevaihtoa 3,3 
miljardia markkaa, kolme prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Kasvuvauhtia hidastivat sekä lama että kulje­
tusalan kolmiviikkoinen työtaistelu kesäkuussa. Kun ottaa 
huomioon neljän prosentin inflaation, jäi reaalikasvu mii­
nukselle.
Aiemmin liikenneministeriön vahvistamat taksojen koro­
tukset kerryttivät automaattisesti liikevaihtoa. Vuonna 1991 
elokuussa järjestelmä vapautui olennaisesti. Siitä lähtien 
toimiala on saanut itse hinnoitella lähes kaikki lipputuot- 
teensa.
Linja-autoyritysten myyntituotoista 43 prosenttia oli linja­
liikenteen asiakastuottoja. Neljännes kertyi sopimusliiken­
teen korvauksista, vajaa viidennes tilausliikenteestä ja seit­
semisen prosenttia oli valtion ja kuntien maksamia tukia.
Kannattavuus parani_____________________
Toimintakulut eivät kasvaneet vuonna 1991 lainkaan. Kun 
ne vähennettiin liikevaihdosta, jäi käyttökatetta 660 miljoo­
naa markkaa, 84 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Käyttökatteella mitattuna kannattavuus nousi kahdella 
prosenttiyksiköllä 20,2 prosenttiin liikevaihdosta. Osaltaan 
kannattavuus koheni, kun lakon aikana voitiin kannattamat­
tomia linjoja jättää ajamatta ja parhaita pyrittiin ajamaan 
lakon ulkopuolisin voimin.
Rahoitustulos ja kokonaistulos nousivat myös, edellinen 
13,6 prosenttiin ja jälkimmäinen 2,3 prosenttiin liikevaih­
dosta. Rahoitustulosta kasvatti käyttökatteen nousu. Koko­
naistuloksen kasvua madalsi poistojen lisäys.
Tuloksen muodostuminen prosentteina liikevaihdosta
Linjaliikenteen asiakastuotot 
43.4%
Sopimusliikenteen
korvaukset
24.6%
Muut myyntituotot 
7.4%
Linjaliikenteen tuet 
7,4%
Tilausliikenne
17.2%
Kuvio 1. Myyntituottojen (3,3 miljardia markkaa) jakauma 
vuonna 1991.
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Kuvio 2. Käyttökate, rahoitustulos ja kokonaistulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
1991 1990 1989 1988 1987
Liikevaihto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Toimintakulut -78,7 -81,1 -80,9 -80,9 -79,9
Varastojen muutos -1.1 -0,7 -0,1 1,8 1,5
Käyttökate 20,2 18,2 19,0 20,9 21,6
Rahoitustuotot ja -kulut -5,7 -5,5 -4,8 -4,9 -4,6
Oikaistut verot -0,9 -1,1 -1,0 -0,9 -1,1
Rahoitustulos 13,6 11,6 13,2 15,1 15,9
Kirjanpidon poistot -13,8 -12,4 -13,7 -13,7 -13,7
Nettotulos -0,2 -0,8 -0,6 1,4 2,2
Muut tuotot ja kulut 2,5 1,8 4,2 3,2 2,0
Kokonaistulos 2,3 1,0 3,7 4,6 4,1
Varausten muutos - U 0,1 - U -2,0 -2,6
Oman pääoman verokiijaukset 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
Tilikauden tulos 1,2 U 2,7 2,8 1,6
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Investoinnit laskivat
Linja-autoyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 484 mil­
joonalla ja myivät 140 miljoonalla markalla, joten nettoin­
vestoinnit olivat 344 miljoonaa markkaa. Ne putosivat 76 
miljoonaa edellisvuodesta. Investoinneista kolme neljän­
nestä käytettiin linja-autoihin. Tulorahoitus oli lähes sata 
miljoonaa suurempi kuin vuoden 1991 nettoinvestoinnit.
Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta putosi kolme pro­
senttiyksikköä edellisestä vuodesta. Ne olivat kymmenen 
prosenttia liikevaihdosta, mikä on vain puolet 1980-luvulla 
vallinneesta tasosta.
450 miljoonan markan poistoista kolme neljännestä tehtiin 
linja-autoista, 50 000 markkaa autoa kohti. Poistoja tehtiin 
neljä viidennestä EVL:n sallimista enimmäispoistoista. 
Poistoprosentti koko käyttöomaisuudesta oli 16,7 ja linja- 
autoista 24,2.
Velat ennallaan
Tilikauden päättyessä linja-autoyrityksillä oli vierasta pää­
omaa 2,6 miljardia markkaa, pari prosenttia edellisvuotista 
enemmän. Korkoja maksettiin keskimäärin 11 prosenttia 
korollisesta vieraasta pääomasta, jota tilikauden lopussa oli 
kaksi miljardia markkaa.
Vierasta pääomaa oli 80 prosenttia liikevaihdosta. Suhteel­
linen velkaantuneisuus on korkea verrattuna 1980-luvun al­
kuvuosiin, jolloin vierasta pääomaa oli vain noin puolet lii­
kevaihdosta.
Henkilöstökulut alle puolet liikevaihdosta
Työvoimavaltaisella linja-autoalalla palkkojen ja muiden 
henkilöstökulujen merkitys on suuri. Vuonna 1991 niiden 
osuus liikevaihdosta oli 48,5 prosenttia. Ne laskivat kolme 
prosenttiyksikköä osittain lakosta johtuen.
Linja-autoyritykset työllistivät vuonna 1991 noin 11 500 
henkilöä, joista linja-autonkuljettajia oli yli 8 400. Henki­
löstökulut vähenivät edellisvuodesta 2,5 prosenttia. Palkko­
ja maksettiin työntekijää kohti 108 000 markkaa.
Matkustajat ja ajokilometrit________________
Linja-autoliikenteen matkustajamäärä on jatkuvasti laske­
nut johtuen pääasiassa henkilöautokannan kasvusta. Vuon­
na 1991 tehtiin 252 miljoonaa bussimatkaa, yhdeksän pro­
senttia edellisvuotta vähemmän.
Linja-autoilla ajettiin viime vuonna 447 miljoonaa kilomet­
riä, yli 30 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lin­
jaliikennettä oli 337 miljoonaa ja tilausliikennettä vajaat 
sata miljoonaa kilometriä.
Kuljetusalan yli kolmen viikon pituinen työtaistelu kesällä 
1991 vähensi luonnollisesti matkustajamäärää ja ajokilo­
metrejä.
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Kuvio 3. Nettoinvestoinnit ja rahoitustulos prosenttia 
liikevaihdosta.
1000 markkaa
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Kuvio 4. Liikevaihto ja vieras pääoma linja-autoa kohti.
Milj.matkustajaa Milj.km
H Matkustajat d  A jokilom etrit
Kuvio 5. Linja-autojen matkustajat ja ajokilometrit.
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Tunnuslukujen kaavat
Rahoitus tulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
Kokonaistulos = Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma
Nyckeltalsformler
Finansieringsresultat = Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
Totalresultat = Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intakter och kostnader
Avkastningen pä investerat kapital i % = Resultat efter finansiella poster + räntekostnader + 
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + värderingsposter + reserveringar + eget kapital
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
1991 1990 1989 1988
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto
Omsättning 3 269,1 3 173,5 2 886,9 2550,7
Henkilöstö
Personal 11 470 11 849 11 935 11 787
Linja-autojen määrä 
Antal bussar 6 713 7 201 7 202 7 000
Istumapaikkojen määrä (1000 kpl) 
Antal sittplatser (1000 st.) 317,0 342,2 340,7 335,5
Matkustajamäärä (1000 000 henkilöä) 
Antal passagerare (1000 000 personer) 251,7 275,2 272,5 285,6
Ajokilometrit linja-autoilla yhteensä 
Körkilometer med bussar sammanlagt, milj.km 446,9 479,5 480,0 475,4
Tehokkuus 
Effektlvitet, 1000 mk
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 285,0 267,8 241,9 216,4
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal 107,9 106,3 97,8 89,6
Linja-autoliikenteen myyntituotot / ajokilometrit 
Busstrafikens försäljningsintäkter / körkilometer, mk 6,87 6,35 5,76 5,20
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 20,2 18,2 19,0 20,9
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 13,6 11.6 13,2 15,1
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 2,3 1,0 3,7 4,6
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital 10,2 8,7 7,8 10,1
Rahoitus
Finansiering,
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital / omsättning, % 79,7 80,5 86,1 83,2
Vieras pääoma / linja-auto 
Främmande kapital / buss, 1000 mk 388,2 354,8 345,0 303,0
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital, % 99,4 94,6 87,9 87,7
Oma pääoma / linja-auto 
Eget kapital / buss, 1000 mk 55,3 53,0 53,8 44,7
Oma pääoma / käyttöomaisuus 
Eget kapital / anläggningstillgängar, % 16,5 16,7 16,9 16,9
Omavaraisuusaste 
Soliditet, % 21,4 22,0 22,4 22,4
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1991 1990 1989 1988
Investoinnit 
Investeringar, %
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar 129,2 87,9 72,1 86,2
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning 10,5 13,2 18,3 17,6
Kirjanpidon poistot /  nettoinvestoinnit 
Bokföringsmässiga avskrivningar / nettoinvesteringar 131,3 93,8 75,2 77,8
Linja-autojen poistot / nettoinvestoinnit 
Avskrivningar av bussar / nettoinvesteringar 119,1 100,0 81,0
Poistoprosentti
Avskrivningsprocent 16,7 14,7 14,8 15,9
Linja-autojen poistoprosentti 
Avskrivningsprocent tili bussar 24,2 22,0 22,7
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2. Tuloslaskelma
Resultaträkning
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 3 269,1 100,0 3 173,5 100,0 2 886,9 100,0
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat: 
Material och förnödenheter/Varor:
Poltto- ja voiteluaineet 
Bränslen och smörjmedel -376,1 -11,5 -388,7 -12,2 -323,6 -11,2
Renkaat
Däck -35,1 -1,1 -36,6 -1,2 -36,9 -1,3
Varaosat ja tarvikkeet 
Reservdelar och förnödenheter -124,6 -3,8 -120,5 -3,8 -116,7 -4,0
Muut
Övriga -89,0 -2,7 -66,1 -2,1 -69,7 -2,4
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat yhteensä 
Material och förnödenheter/Varor sammanlagt -624,8 -19,1 -611,9 -19,3 -546,9 -18,9
Palkat
Löner -1 237,5 -37,9 -1 259,1 -39,7 -1 167,6 -40,4
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -347,8 -10,6 -366,9 -11,6 -323,3 -11,2
Linja-autojen leasing-vuokrat 
Leasinghyror för bussar -6,6 -0,2 -4,2 -0,1 -2,6 -0,1
Muut vuokrat 
Övriga hyror -65,2 -2,0 -58,2 -1,8 -49,7 -1,7
Ulkopuolinen korjaus ja huolto 
Reparation och underhäll av utomstäende -26,8 -0,8 -28,6 -0,9 -28,8 -1,0
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -264,1 -8,1 -247,5 -7,8 -216,5 -7,5
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 0,2 0,0 0,2 0,0 - -
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -36,5 -1,1 -20,9 -0,7 -3,0 -0,1
Käyttökate
Driftsbidrag 660,1 20,2 576,4 18,2 548,4 19,0
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -451,6 -13,8 -393,9 -12,4 -396,5 -13,7
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Liiketulos
Rörelseresultat 208,5 6,4 182,5 5,8 151,9 5,3
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 57,0 1,7 49,7 1,6 38,3 1,3
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 9,0 0,3 4,1 0,1 11,7 0,4
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 2,9 0,1 1,0 0,0 7.0 0,2
Korkokulut
Räntekostnader -222,2 -6,8 -213,2 -6,7 -180,9 -6,3
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -32,6 -1.0 -15,1 -0,5 -14,3 -0,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -185,9 -5,7 -173,6 -5,5 -138,1 -4,8
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster 22,7 0,7 8,9 0,3 13,8 0,5
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader:
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 19,2 0,6 18,5 0,6 61,8 2,1
Muut tuotot 
Övriga intäkter 111,1 3,4 62,1 2,0 74,9 2,6
Muut kulut 
Övriga kostnader -47,6 -1,5 -24,3 -0,8 -14,8 -0,5
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 82,7 2,5 56,3 1.8 122,0 4,2
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 105,3 3,2 65,2 2,1 135,7 4,7
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2. Tuloslaskelma
Resultaträkning
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering -7,9 -0,2 -8,1 -0,3 -8,3 -0,3
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -0,8 -0,0 0,9 0,0 -0,0 -0,0
Toimintavaraus
Driftsreservering -35,3 -1,1 1,4 0,0 -24,0 -0,8
Varastovaraus
Lagerreserv 10,7 0,3 8,0 0,3 0,6 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -2,7 -0,1 0,4 0,0 - -
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt -36,0 -1,1 2,6 0,1 -31,8 -1,1
Välittömät verot/veronpalautukset2 
Direkta skatter/skatteäterbäring -30,1 -0,9 -33,0 -1,0 -27,0 -0,9
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 39,2 1,2 34,9 1,1 77,0 2,7
Ftahoitustulos
Finansieringsresultat 444,2 13,6 369,1 11,6 380,0 13,2
Kokonaistulos
Totalresultat 75,3 2,3 31,6 1,0 105,5 3,7
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
2 Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital -1,0 _ -1,0 -3,4 _
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital 1,0 _ 0,4 .. 0,1
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3. Tase 
Balans
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 943,1 28,4 877,0 26,8 774,4 24,2
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 66,4 2,0 93,2 2,8 118,0 3,7
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 2 253,7 68,0 2 285,4 69,7 2 289,7 71,5
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 1,5 0,0 2,3 0,1 9,3 0,3
Arvostuserät
Värderingsposter 51,2 1,5 19,0 0,6 10,6 0,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 3 315,9 100,0 3 277,0 100,0 3 201,9 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 948,9 28,6 927,3 28,3 881,0 27,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristlgt främmande kapital 1 656,9 50,0 1 627,4 49,7 1 603,8 50,1
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 2 605,8 78,6 2 554,7 78,0 2 484,7 77,6
Arvostuserät
Värderingsposter 8,1 0,2 9,3 0,3 6,0 0,2
Varaukset
Reserveringar 330,6 10,0 331,6 10,1 324,0 10,1
Oma pääoma 
Eget kapital 371,3 11.2 381,4 11,6 387,2 12,1
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar ooh 
eget kapital sammanlagt 710,1 21,4 722,3 22,0 717,2 22,4
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 3 315,9 100,0 3 277,0 100,0 3 201,9 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 2 014,6 2 009,7 1 945,0
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4. Käyttöomaisuus 
Anläggningstillgängar
1991 1990 1989
Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 2 365,6 2 239,7 2 054,9
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 484,2 536,8 686,5
Katettu varauksilla 
Täckta med reserveringar -29,6 -4,2 -5,9
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederiag) -140,4 -117,1 -159,4
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljingsvinst/-förlust eller dylik 17,9 18,5 65,2
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivingar -451,6 -393,9 -396,5
Arvonkorotukset tilikauden aikana
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 7,6 5,5 45,0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 2 253,7 2 285,4 2 289,7
Linja-autot
Bussar
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 1 128,1 1 124,5 1 039,0
Lisäykset(hankintameno)
Ökningar(anskaffningsutgift) 351,8 408,1 476,5
Katettu varauksilla 
Täckta med reserveringar -24,5 -2,6 -1,5
Vähennykset(luovutushinta,muu vastike) 
Minskningar(överlätelsepris, över vederiag) -67,8 -89,2 -68,5
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljingsvinst/-förlust eller dylik 10,4 7,4 9,6
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -338,2 -318,9 -330,4
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken)
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 059,8 1 129,3 1 124,8
Elinkeinoverolain (EVL) sallimat enimmäispoistot 
1 näringskattelagen (NärSkL) 
tillätna maximiavskrivningar 544,7 534,7 530,2
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5. Varaukset 
Reserveringar
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Investointivaraus
Investeringsreservering 74,8 22,6 99,3 29,9 91,6 28,3
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 6,7 2,0 5,1 1,5 6,8 2,1
Toimintavaraus
Driftsreservering 237,4 71,8 209,8 63,3 200,6 61,9
Varastovaraus
Lagerreserv 8,0 2,4 16,3 4,9 24,5 7,6
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 3,7 1,1 1,1 0,3 0,4 0,1
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 330,6 100,0 331,6 100,0 324,0 100,0
6. Oma pääoma 
Eget kapital
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Osake-, tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie-,eller andelskapital eller fast kapital som 
bolagsmännen placerat 150,3 40,5 141,9 37,2 142,2 36,7
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat kapital) - - 0,7 0,2 - -
Vararahasto
Reservfond 51,1 13,8 51,4 13,5 50,8 13,1
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 77,3 20,8 70,9 18,6 69,3 17,9
Muu oma pääoma/pääomanvaje 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 53,3 14,4 81,7 21,4 47,9 12,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 39,2 10,6 34,9 9,1 77,0 19,9
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 371,3 100,0 381,4 100,0 387,2 100,0
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7. Myyntituotot
Försäljningsintäkter
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Linjaliikenteen asiakastuotot 
Passagerarintäkter av linjetrafik 1 438,5 43,4 1 437,7 45,0 1 397,6 48,0
Sopimusliikenteen korvaukset 
Ersättningar för avtalstrafik 816,4 24,6 804,8 25,2 652,7 22,4
Julkisyhteisöjen maksamat linjaliikenteen tuet 
Av offentligsrättsliga samfund utbetalda stöd 244,2 7,4 212,6 6,7 165,0 5,7
Tilausliikenne
Beställningstrafik 571,9 17,2 591,5 18,5 550,5 18,9
Linja-autoliikenne yhteensä 
Busstrafik sammanlagt 3 070,9 92,6 3 046,6 95,3 2 765,8 95,0
Muut myyntituotot 
Övriga försäljningsintäkter 245,0 7,4 149,3 4,7 144,9 5,0
Myyntituotot yhteensä 
Försäljningsintäkter sammanlagt 3 315,9 100,0 3 195,9 100,0 2 910,7 100,0
8. Ajokilometrit 
Körkilometer
1991 1990 1989
Milj.km % Milj.km % Milj.km %
Linja-autoilla 
Med bussar 
Linjaliikenne 
Linjetrafik 336,9 74,4 360,6 74,3 366,2 75,4
Tilausliikenne
Beställningstrafik 94,5 20,9 102,7 21,2 100,0 20,6
Siirto- ja huoltoajot 
Förflyttnings- ooh servicekörningar 15,6 3,4 16,2 3,4 13,8 2,8
Linja-autoilla yhteensä 
Med bussar sammanlagt 446,9 98,7 479,5 98,9 480,0 98,9
Muilla ammattiliikenteen autoilla 
Med andra bilar i yrkesmässig trafik 6,1 1,3 5,4 1.1 5,5 1,1
Yhteensä
Sammanlagt 453,1 100,0 485,0 100,0 485,5 100,0
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9. Henkilöstö ja palkat 
Personal och löner
1991 1990
Hallinto- ja liikennetolmihenkilöstö 
Förvaltningspersonal och trafikfunktionärer 
Palkat
Löner, milj.mk 151,4 147,1
Lukumäärä
Antal 1 292 1 329
Korjaamohenkilöstö (toimihenkilöt ja työntekijät)
Reparationsverkstadspersonal (funktionärer och arbetare)
Palkat
Löner, milj.mk 139,3 139,4
Lukumäärä
Antal 1 389 1 433
Linja-autonkuljettajat
Bussförare
Palkat
Löner, milj.mk 921,0 942,9
Lukumäärä
Antal 8 442 8 772
Muut kuljettajat 
Övriga förare 
Palkat
Löner, milj.mk 12,8 10,3
Lukumäärä
Antal 129 107
Autoemännät
Bussvärdinnor
Palkat
Löner, milj.mk 10,0 11,4
Lukumäärä
Antal 126 145
Muu henkilöstö 
Övrig personal 
Palkat
Löner, milj.mk 7,1 5,0
Lukumäärä
Antal 87 55
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt 
Palkat
Löner, milj. mk 1 241,5 1 256,0
Lukumäärä
Antal 11 470 11 849
1989
136,8 
1 280
133,4 
1 515
865,2 
8 755
12,0
140
14,3
192
3,8
47
I 165,5
I I  935
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